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El objetivo general de la investigación titulada “Cultivo del hongo Pleurotus 
ostreatus para la remoción de mercurio en suelos de la comunidad minera Santa 
Bárbara – Huancavelica”, fue de  reducir la concentración de mercurio de la 
comunidad minera Santa Bárbara – Huancavelica. Asimismo el método empleado 
fue de tipo experimental y diseño pre experimental. La población estuvo 
constituida por el suelo contaminado con mercurio y la muestra, 108 kilos de suelo 
contaminado con mercurio de la comunidad minera Santa Bárbara. Las técnicas e 
instrumentos empleados para la recolección de datos fueron la observación, 
fichas de recolección de datos y notas de campo. La validez de los instrumentos 
se realizó a través del criterio de jueces expertos, y por un laboratorio acreditado. 
El método de análisis de datos se realizó con un enfoque cuantitativo, 
representándolos en gráficos para su interpretación mediante la aplicación del 
Programa Estadístico MINITAB 17 y SPSS.Los resultados fueron favorables para 
el estudio, ya que la reducción de concentración fue de 1090 mg/kg a 6.46 mg/kg 
de mercurio obteniéndose un   porcentaje de remoción de mercurio fue de 99.41%  
 









Research entitled "Cultivation of the Pleurotus ostreatus fungus for the removal of 
mercury in soils of the Santa Bárbara Huancavelica mining community" general 
objective is to reduce the concentration of mercury of the mining community Santa 
Bárbara Huancavelica. Also the method used was experimental type and pre-
experimental design .The population was composed of the soil contaminated with 
mercury and the sample, 108 kilos of soil contaminated with mercury from the 
Santa Bárbara mining community. The techniques and instruments used for data 
collection were observation, data collection and field notes. The validity of the 
instruments was made through the criterion of expert judges, and by an accredited 
laboratory. The Method Data Analysis was performed using a quantitative 
approach, representing them in graphics for Interpretation through the application 
of the Statistical Program MINITAB 17 and SPSS.The results were favorable for 
the study, since the concentration reduction was from 1090 mg / kg to 6.46 mg / kg 
of mercury obtaining a percentage of mercury removal was 99.41% 
 
Keywords: Pleurotus ostreatus, Bioremediation,mercury,fungus. 
 
 
